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初��
　
芥川龍之介����作家生涯�中�数編�童話�残�����龍之介�作家���初��発表��童話��蜘蛛�
糸���������児童雑誌�赤�鳥�主宰者���鈴木三重吉�童話改革運動�応��形�書���創刊号�載�����後�龍之介��小説�書�傍���主��赤�鳥��中心�児童文学�発表�����
　
龍之介�没後�刊行� 三��宝� � �蜘蛛�糸� �魔術� �杜子春� � 神� �三��宝� �白 �六編
�収録 �三� 宝��龍之介唯一 童話集 �縦
31���横
22・����布張��大型�豪華�本����
小穴隆一�挿画 各作品 二葉 添� � 巻頭 佐藤春夫 序��� � �巻末�小穴隆一 �跋�����芥川生前 大正一三年 � 計画 佐藤 序�
―
他界�����������龍之介�
���本�出���楽����������������小穴��跋������書物�生前�龍之介��共同�考���� 計画��� � 言 大判 � 私達�一 卓子 � ���
　
縦���
　
横��
�　
����首������読��本������������������回想�����龍之介�童話執筆��童
話�手 染 �同時代作家 内的必然性 孕 決 童話創作 余技��� � 窺 �
　
���龍之介�児童文学������捉 �� �� 龍之介 作品 童話�該当�� �現在定義���
日本文学���
　
第四十五号
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������本稿��定義���根拠�明確���上�考察�����一�芥川龍之介�児童文学��
　　　
�一�
�
区分������
　
�蜘蛛�糸� �杜子春�以外������作品�児童文学�区分�入��������現在�研究者�間�意見�分�����������本論���� 作品�児童文学���捉������������根拠�明確���上�考察������今日���先行研究 推移 �� �
　
��� �芥川龍之介大事
典���
���児童文学��項��龍之介�児童文学�研究��際�念頭�置���������
紹介� 一三作品 挙 �� 表記 作品名・発表誌・発表年月 順
1� �蜘蛛�糸�
　　
�赤�鳥�
　
第一巻第一号
　
大正七年七月一日
2� 犬�笛�
　　　
�赤�鳥�
　
第二巻第一号
　
大正八年一月一日
　　
�犬�笛
( 下
) �　
�赤�鳥�
　
第二巻 二号
( 特別号
)　
大正八年一月一五日
3� �魔術�
　　　　
�赤�鳥�
　
第四巻 一号
　
大正九年一月一日
4� 杜子春�
　　　
�赤�鳥�
　
第五巻 一号
　
大正九年七月一日
5� � �神
　
�赤�鳥�
　
第六巻 一号
　
大正一〇年一月 日
　　
�����神�続�� �
　
�赤�鳥�
　
第六巻第二号
　
大正一〇年二月一日
6� �三 �宝
　　
�良婦 友
　
第一巻第二号
　
大正一一年二月一日
7� 仙人�
　　　　
�����毎日
　
第一年第一号
　
大正一一年四月二日
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8� �白�
　　　　　
�女性改造�
　
第二巻第八号
　
大正一二年八月一日
9� 白�子猫��伽噺�未完� �
　
大正九年頃
10� 三 指輪�未完�
　
大正一二年頃
11� � ��
　　
�大観�
　
第五巻第三号
　
大正一一年三月一日
12� 百合�未完� �
　
�新潮�
　
第三七巻第四号
　
大正一一年一〇月一日
13� 桃太郎
　　　
��� �毎日�
　
第三年第二八号
( 夏季特別号
)　
大正一三年七月一日
14� 虎 話�
　　　
�大阪毎日新聞�
　
大正一五年一月三一日
15� 猿蟹合戦
　　
�婦人公論
　
第八年第三号
　
大正一二年三月一日
16� 教訓談� � �山
　
�現代�
　
第四巻第一号
　
大正一二年一月一日
17� 物臭太郎 部分�
　
�岩波全集第二二巻�手帳���物臭太郎��女子
　
�金持�
　
�芸術
　
�学問�算�
道�
　
�超自然
　
�小人島�政治�����
※��部�引用者���補足�
　
���各論文�龍之介�児童文学作品������区分�������見��������滑川道夫��芥川龍之介
�児童文学� � �解釈�鑑賞�第
23巻�号
　
昭
33・
8�����次����述�����
※以下�傍線�引用者����
芥川�児童文学的意識����書��作品�����
蜘蛛�糸・犬�笛・魔術・杜子春・����神・三��宝・
白�七編����������������現行�小学校�中学校�国語教科書�文学教材���採用�����作品� 児童文学的視野 考察 対象 �� ��� ��� ���� �竜� �� � �蜜柑� 鼻��蛙�論議� �戯作三昧
( ��日�馬琴・老芸術家�心境
) � �槍�岳紀行� �田端日記� �小品�車力・��� ����
日本文学���
　
第四十五号
－47－
諸作�一部�抄出�������������������諸作��児童�読書対象�意識��書�����������芥川�児童文学�問�場合��前記�七篇�中心������至当����
　
尾崎瑞恵��芥川龍之介�童話� � �文学�第
38巻第
6号　
昭
45・
6�����
蜘蛛�糸
/ 犬�笛
/ 魔術
/ 杜子春
/ ����神
/ 仙人
/ 三��宝
/ 白
芥川龍之介�児童�為�執筆��完成品�右�掲��八篇����
���定義�論�進�����村松定孝�論文中�龍之介�児童文学作品��蜘蛛�糸� �杜子春�以外�明確����� 尾崎 定義�用 ��同意見��� ��� ����三好行雄�� �御伽噺��世界�� � �日本児童文学大系 第
12巻　
昭
52・
11
　
���社���入江香都子��芥川龍之介�白�
―
名前����物語
―
� � �日本語日
本文学
15号　
平
17・
12������龍之介�発表��童話�八篇�明言�����
　
鳥越信��芥川龍之介����
?童心
?� � �国文学�第
17巻
16号　
昭
47・
12������龍之介�生涯�残��児童
文学作品���� 神� �犬�笛 蜘蛛 糸� �白� �仙人� 杜子春 �魔術 �三 宝� �三 �指輪 九篇��紹介���� 三 宝 童話劇� �三��指輪 未完 作 � 童話�残 七編��� 一方�大高知児��芥川龍之介�作家生活�中�九編�童話�残����� ����鳥越�同様�作品�挙�����
　
海老井英次�� �蜘蛛 糸�
―
彼岸的�����出会�� � �芥川龍之介論攷
―
自己覚醒��解体�
―
� 
昭
63・�
　
桜
楓社����� 龍之介 書 ��伽噺���蜘蛛 糸 犬 笛� �魔術 杜子春 � �� 神� 三� 宝� 白��七編����述����
　
越智良二��芥川童話 展開 � � � �愛媛国文�教育�第
21巻　
昭
63・
12������ �合計
八篇
�数��
芥川龍之介�童話 中 作者 人 人間観 特 � 倫理観 窺 � �� 蜘蛛 糸 � 魔術 杜子春
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�白��四篇����� ����述������残��四篇�明���������　
次��関口安義�論文�����龍之介�児童文学作品�推移�確認�������
　
菊池弘 編�芥川龍之介研究 昭
56・
3
　
明治書院���童話������担当����関口��芥川龍之介�
��未完作品一��含��九編�童話�����述�� �物語性���作品��銘打�鳥越�同様�九編�挙�������論������童話��項�受�持���芥川龍之介大事典�� 変 �� 変化 現� �� 芥川龍之介児童文学� 資料 研究 第�巻
　
平
8・
3�������作品�中��白�子猫��伽噺��追加�� �芥川龍之介
�未完成作品 含 十編 創作児童文学 �述 現在 ��論 進�� �
　　　
�二�
�
適切�区分��
 
�����論文�紹介���������各論文�発表年次��紹介��龍之介�児童文学�数�作品名�違��注
目����挙�� �作品名 僅����� � � � 時間 経過��� � �分�����児童文学� ��作品 位置 論者 違� 違 特徴 分 �����
(1)�蜘蛛�糸� �犬�笛� �魔術� �杜子春� �����神� �三��宝� �白��七編�必�含������(2)�仙人��欠落� �海老井�越智�(3)�三� 指輪 �白 子猫� 伽噺�等 未完作品 含 否 �(4) 児童�読書�堪�得�小説作品�含���否��

(1)�� �犬�笛��除�作品�龍之介唯一�童話集�三��宝��収録���残��犬�笛��児童雑誌�赤�鳥�
日本文学 �
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�掲載������根拠������確�����

(2)�関����各執筆者�論文中��仙人��除��経緯�触����������訳�知�����������
��他 ��龍之介自身 表題 傍 � �記�����注目����龍之介�児童読者�対象���文学�表現 �� 御伽噺�� 言 回 �好 ����龍之介�書簡��記述�目�向��三好行雄�指
摘���
���知� � ���� � �仙人��児童文学�数���������

(3)�未完作品������考察�前���内容�少 触���� �
　
�三��指輪���大正一二年���執筆���四〇〇字詰�原稿用紙七枚弱�未完�作品����文末��
( 談話
) �
�記������原稿��Ⅰ Ⅱ Ⅲ��三��分�� ����� � 冒頭部 接続 不整合�� �Ⅱ� Ⅲ �文�途中 途絶 話 完結 Ⅰ 固有 名詞 持�� ��登場人物 �Ⅱ���名 � � 未 構想段階 窺 内容 乞食 �指輪���王 � 町 美 娘 老人 ������ � � 未完 関口 物語性 富完成� �読 ��作品�� � 予測 評価
����
�
　
�白�子猫��伽噺� �大正九年 執筆��� 推測�� 二〇 字詰�原稿用紙八枚程度�未完�作品������作品 � 触 関口 芥川龍之介大事典 専門 項目
����
���
��関口��白 子猫 伽噺 �取 扱 始 芥川龍之介 児童文学 資料 研究 第 巻 �同論文冒頭 作品 出会 詳 記 以後 編纂書籍 児童文学 及 童話 項目 並内容��� 昔 支那 都 舞台 中国 舞台 点 他 児童文学作品 杜子春�����神��共通�����支那�真�中�高�象牙�塔������一番上�支那�王様��姫様�一匹�小��白猫��住 猫 世 珍 瞳 持 姫様 寵愛 朝悲���姫様�見 王様 家来 集 風船 乗 探 行 猫 王様 姫様��� �� 言��代 ��白孔雀 話 �姫様 以上 中絶 作品
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���関口��物語�入�口�終��������以後�展開��������������������������龍之介�児童文学�共通��筋�������託���������否定�������早野喜久江��猫�目�色�桃色�風船 孔雀 �話 展開�期待 持 素材 �� �� 作品 未完 残念 評価�� �
　
���未完二作品�童話���評価���������童話�数����根拠�述����論�少���特��白�
子猫��伽噺� 関口�� 芥川龍之介 児童文学 初 児童文学 紹介 児童文学 区分�動機�論中 明確 � 芥川龍之介事典 編集 際 菊池弘・久保田芳太郎両氏 東京世田谷区三宿�岩森亀一宅 二�月 通 芥川資料 時 草稿 接龍之介 �� 童話 驚� 記憶 � 述 関 同書 白 子猫伽噺��作品項 � ��項 �芥川龍之介 九編 童話 記 白 子猫 伽噺 童話��数���� � 奇妙 未完二作品 児童文学 区分 理由 想像 二作品 書�� �時期 他 児童文学作品 執筆時期 重 � 龍之介 児童文学作品 評価��� � 期待感 � � 感 区分基準 疑問 残龍之介 児童文学作品 分 確実
(1)�七編�����初��関口�尾崎����肯定派�論文�発表
��� 次第 内容 本当 明 展望 � 否定派 論文 杜子春 中心 目立����� 関 関口 現在 至 作品 読 変 論文中 取�合� ��
　
��原因����述����論文����頓野綾子 指標��� �赤 鳥
―
�杜子春��評価�����
―
�
� �中央大学國文�
44号　
平
13・
3��挙���頓野�� �赤�鳥�的��児童文学�評価�再検討��上�� �赤�鳥�
�代表作� �数 杜子春 再読 行 中 次 二 問題点 指摘
日本文学���
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一���作家芥川龍之介����問題����尾崎瑞恵�芥川龍之介�童話��代表������� �杜子春����� 芥川�童話����集合体 論� �過程� �人間性 回復 ��読 形成 �場合������ 見方�一面��大変興味深�� 一 作品�立 戻 ��� �恣意的 読 陥 可能性�高���� 問題 ���童話� ��� ��赤�鳥 � �雑誌 質 前提 可能性��比較的教訓性
持�������広�意味��教育性�担����場合�多��������童話�性質��
�杜子春��明��物語�読������可能性����������
　
�赤�鳥��掲載���作品��童話�持�������赤�鳥��性質�影響�受����可能性�頓野�指摘����� �赤�鳥��持�帝国主義的�側面��描�����児童�����理想����児童������批判�寄������ � 事実 � ��関�� � � 赤 鳥 極�� 童心主義的� 芸術性 高 子�� ���純粋 雑誌 前提条件 依然� 根底�残 � 近年 赤 鳥 研究 �引 継 ��
�赤�鳥�収録作品���同様�作品������読��������恐���������　
��������龍之介�児童文学�頓野�言�����赤�鳥��性質�影響�受����������龍之介�
�
昔���
�����伽噺����昔々�����動物�口�利����時�����伽噺 中 出 不思議�事件��
�可能性�与�� 前置 � �便利� �使 � � � 上� 自分 小説 書 昔 材料 採��大半 昔々 同 必要 起 � 記 家庭 於 文芸書 選択 就
����
���
�一体今� �伽噺�書�人�調子�落��書����������調子�下 � 駄目 �述��� �� �龍之介 伽噺 �小説 間 構想面・執筆面 差 窺 ��童話�書�始 �� �� 鈴木三重吉 赤 鳥 与 結果的 龍之介 童話 書 大�姿勢 変 �� �
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(4)�関���� �芥川龍之介大事典��一��一��挙��
11�以降�作品����他��越智�挙���竜� �蜜
柑� �鼻� �蛙�論議� �戯作三昧
( ��日�馬琴・老芸術家�心境
) � �槍�岳紀行� �田端日記� �小品�車力・��� �
等�作品 � � �芥川龍之介大事典����特�日本�昔話�下敷����四作品�加��意図����次����述��� �
15��猿蟹合戦� �
16��教訓談� �
17��物臭太郎��児童文学�����難�����������日本��伽
噺�中�芥川�関心�寄� 今一���物臭太郎 手帳 �大正十二年��晩年����記��������構想�芥川�童話�最後�近�� �桃太郎 �見���安穏 暮 鬼�桃太郎 加� 罪悪感��猿蟹合戦� �教訓談������新��時代性�込���伽噺�製作過程�探�鍵������作品���考����� � �
　
元����昔話�龍之介�幼少期�読�����思������岸�述���������桃太郎� �猿蟹合戦� ��
���山� �物臭太郎��選���� 興味 湧 �� �昔話�長 間時代思潮�波風�受�� 語 継�� � ��� �桃太郎 一 � 尾崎紅葉 巌谷小波・楠山正雄・江口渙・坪田譲治� 各々 桃太郎�記� � � 龍之介 描 �侵略者 桃太郎像���大正一〇年�中国旅行�訪問� �中国�考証学者章柄麟 桃太郎観 影響 � ��指摘� 出 � 現 龍之介 僻見 � 女性改造 第
3巻第
4号　
大
13・
3�
9��章柄麟�言葉�予�最�嫌悪��日本人�鬼�島�征伐��桃太郎�����紹介�� �����日本
通�雄弁� � 真理 含�� 記 龍之介 ��� � � � 桃太郎� �猿蟹合戦 残酷 内容 龍之介自身 児童�向 作品 �� 意思表示 見���� �
　
����龍之介��馬�脚����作品 ��紹介�� ��� �馬�脚��大正一四年一月及�二月��新潮�
日本文学���
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�� �馬�脚� �続馬�脚��題�掲載����舞台�現代�北京�������主人公忍野半三郎�何�変哲���会社員�� �物語 半三郎�脳溢血���頓死�������始���半三郎�����・�������人物�間違���冥界�審問所�送 込� � � �人違 気�� 二人 �支那人 三日前�死����半三郎 地上�帰�� �腐����彼�両脚�馬 脚 取�替 � 彼 地上 復活 � 馬 脚 妻 周囲�人間� 隠 努力 日々 始 途中� 半三郎 日記 挿入 彼 苦悩 知 �最後��半三郎 家庭 縛 人間 鎖 断 音 聞 彼 妻 目 前�姿 消 � 作品冒頭�� 馬 脚 �小説 大人 読 伽噺 述 �龍之介 大人 読 伽噺��� 概念� 点 注目 家庭�於 文芸書 選択 就 � �冗談���僕� 翻訳物 伽噺 読 蔭 今 王女 待 形 述 龍之介�� 大人 幼少期 触 童話 懐 者 向 作品 子供�完全�大人 読者 作品
　
従来�龍之介研究�����馬�脚��言及������極��少���児童文学�面�触���������私�
見���� ��龍之介 伽噺 対 考 方 思考 上 重要
　
昔話以外�小説作品�� 私�越智 考��同意 確 傑作 �読者�堪�得 作品 挙
���数多 児童 本 薦 場合 小説作品 入 龍之介���� 児童文学 論 他者 目 選 作品 別 時代 生 者 観点 選�作品 児童文学�区分�入 � 私 考 龍之介本人 児童文学 �意識 書� 絞���龍之介 児童文学 真実 関係�見
　
����以下�八編�芥川龍之介�児童文学 考察� � �� 未完作品 � 三 指輪� �白 子猫
��伽噺 �龍之介 息子 話� 聞 虎 話 参考程度 用
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1�蜘蛛�糸2�犬�笛3�魔術4�杜子春5��� �神6�三� 宝7�仙人8�白
二�児童文学�������
　　　
( 一
) 作品���評価
　
芥川龍之介�童話�����論文��蜘蛛�糸� �杜子春��他�少������限���中�������評価�
見����
　
児童文学処女作�蜘蛛�糸 自分� ��地獄 �抜�出�����
犍陀多����������妨�����
再�地獄��落��話��� 物語�三��場面 構成������ �一���三����釈迦様�中心���極楽�世界 �極楽 蓮池 � 立��下 地獄 眺�� 釈迦様�様子�描 � 二
犍
陀多�中心���地
獄�世界 �地獄 底 情景 蜘蛛 糸� � 極楽 這 上
犍陀多���罪人 描
場面設定�時間処理 評価 高 内容 関 � 長�間否定的 見解 多 主
犍陀多�反省�����進歩�
�意
欲���
�����指摘��������後�児童文学�理想�持�込 � �人間存在 見���作品���再評価�日本文学 ��
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��������
　
二作目��犬�笛���大和�葛城�麓�住����髪長彦���笛�上手�若�木樵�主人公����葛城山�住
�一本足・一本手・一 目�奇妙�神��神通力���三匹�犬�配���土蜘蛛�������姫様�救�出����話��� 神話的 民話風�要素�持�����副題����子���献���������子����龍之介�妻文�母 従妹����少女��� 滑川 �童話的�� �� � � �芥川 �� � �作品� 思 �� �特色 �� 芥川 空想的 奇妙�神経 世界 童話 既成�形態 � 正当化 点 指摘
����
��述�����一方�関口����子������子��読者
�特定 �� 総 豊 世界�広 良質 児童文学 杜子春 白 並���� ��挙
　
�魔術���欲�捨������������忠告�受��魔術�秘法�教���主人公��友人��賭��中�金欲�� 瞬間 魔術 教 日 現実 引 戻 �話 魔術 欲 迷� 捨����� 人間 弱 作品 滑川 超自然的非現実 志向 芥川����扱 �� 題材
���指摘��� �杜子春� �����神����小説作品��共通性�述��
���関口 蜘蛛 糸 � � 通 � 述
����
�龍之介������合致����作品�仕
上��
　
�杜子春���洛陽�金持� 息子杜子春 人間 薄情 気 仙人 下 仙人� �修行�受 ��厳試練�中 父母 愛 前 仙人 話 杜子春 人間 生 方 取 戻 龍之介�児童文学中 子供 親 作品 名作 評価 大� 分��吉田精一�正宗白鳥等 有 振 人情 物語 批評 関口 � 人間愛 追求���人間 人間�愛情 安定感 得 述 龍之介 人間肯定 見 見方 結末 仙人 行 疑問�持 見方�様々 �
�
10�
�
11�
�
12�
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�����神���上海�舞台�����人������少女�彼女�探�書生�活躍�描���������神�少女�乗�移�����婆����結局�����神�殺����������怪奇���話����作品�構成�新���������要素�取�入��読�手�少女�運命�心配������展開�������石崎等��芥川�神秘怪異趣味 強 異色 童話 � 底��純粋 少女�祈� 悪 打 勝 �� 姿 描 出�� ����子供向 作品 評価 一方�滑川 登場人物� 必然的 結 失 感 ������ �失敗 �見
　
�三��宝���童話劇 見知 王子 王女 王 三人� �一飛��千里飛�長靴� �着 �姿 隠���� 鉄 二 切 剣� 広 目 世界 見 大切 気 話 物語 三幕�構成 �一 � 王子 盗人 騙 贋物 三� 宝� 手�入��場面
｢ 二
｣ ��本物��三��
宝��持 王様� 宝 引 換 �嫌 王女 手 入 聞 王子 贋物 三 宝 王女救出 向 場面
｢ 三
｣ ��王城�庭先�王子�王様�互��持�����三��宝��争�場面����滑川�
�童話劇�����思惟的����観念的�比喩�重���失敗����童話劇��������童話劇形式�読�物����見�� �述�� 武藤清吾 三 宝 自己 意思 力 言及 点 芥川童話 ���頂点�極�� � 高 評価
　
�仙人���仙人������願��飯炊�奉公�主人公����術�教�����医者�女房�騙 ��二〇年間只働� 結果�本当 仙人 去 � 話 主人公 龍之介 小説 一 系譜存在�� 聖 �愚人� 関口 芸術的姿勢 疲労 感 末 作品 見 �解釈 評価�定説� ��
　
�白���犬殺 �捕 仲間�助 白犬 毛並 黒�変 初� 罪 �� �以後善行 積�元�白�毛並 戻 話 犬 主人公 点 特殊 話 �結末 解釈 分 �
�徹頭徹尾明��信����楽天的�気分 感 ���述 鳥越信������������迎�����論者
�
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�多�一方�入江香都子��必������幸��結末���思����一抹�寂���残���指摘�����
　　　
( 二
) 全編�通���評価
　
滑川道夫��龍之介�児童文学�特質�������試作的�意欲�������人間性�発掘�������点�
求�����相手 子 �� ����� � 追求 � �� 人間 愛情 善意 � 人間性 弱点����合���追求� �人生�描����� � 世界 文学 �童話 造形� 評価�� 児童文学 � 視野 芥川 �頭脳的生活者�� ��結局現実�波�����開拓 �生活者����得 限界 思 述
　
鳥越信�� �芥川����小説�童話 �結局�同�� 作品�貫 �� 童話 ���人間��
����� 相克 � �� 白 異質�存在�見� 上 �白 � �児童文学的�処理 一 試 芥川 人間 信 子 期待感指摘�
　
関口安義��現在��主張 変� 龍之介 �� 作家芥川龍之介 � 中期 発表
���� � 時期 小説 総 虚構 最大限 生 筋 一 特徴 見話��豊��物語 世界 展開 大正期 児童文学 童心 売 物 追憶 回想�文学 � 考 大 違 � 評価 小説 見 � 皮肉 冷徹 観察�少��� 明 展望 示� � 見
　
���鈴木三重吉�編�成��少年文学集 昭
　
改造社��龍之介�部���蜘蛛�糸� �杜子春� �魔術��三
作�採�� �� 少年文学集 小川未明・島崎藤村・北原白秋等� 赤�鳥 寄稿家 作品�中心 編集������文壇 活躍 作家 � 子供 作品 赤 鳥 執筆 自負 三重吉
�
19�
�
20�
�
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����当然�������������書��叙�����三重吉��宇野浩二�故芥川龍之介両�作��創作的再話�代表作篇�����述������������滑川道夫��芥川�再話的意識����扱�����������原型�取材��創作 � 否定 ���� ��三重吉�龍之介 童話�中 蜘蛛 糸�杜子春� �魔術��三作�良作�見������間違�������三�
�
特徴
　　　
�一�原典�有無
　
芥川龍之介�作品�古典�別�作家�小説��取材�����多�������知������龍之介自身�
　
�私
�創作
―
�煙草�悪魔��序�代�� � �文章世界�
　
第
12巻第�号
　
大
6・
7���材料��従来��古������
����述������ �童話�同様
　
�蜘蛛�糸���赤�鳥 掲載時�創作童話��������次第�典拠�持����明������現在������・ � � 鈴木大拙訳�因果�小車�説 片野達郎 蜘蛛 糸 出典考
　
�東北大学教養部紀要�
　
第�号
　
昭
43・
1��定説�������原作��蜘蛛�糸�������違�����第一��原作��極楽�描
写����� 蜘蛛 糸 極楽 池 下�地獄�見 釈迦様 下 糸 両者 ����本来 極楽 阿弥陀仏 居所 � � 西方十万億土 地獄 垂直・上下 関係 地獄 六道�地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天 一 �衆生�善悪 業 �� 赴 住 六 迷界 一 � �龍之介�勉強不足 間違��思� � �原作�仏教説話� 仏教思想 興味 読者 対象�対��龍之介 �蜘蛛 糸 児童雑誌 赤 鳥 掲載 作品 思 出 読者 子���極楽� ��釈迦様 真下 地獄 罪人
犍陀多���舞台設定��������������文
日本文学���
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章��小難��仏教用語�外���原作���豊��情景描写�心理描写�加����点��見���龍之介�考�����改変�� ���� � 第二 原作 糸�下� ��
犍
陀多�熱望�応���行為����� �蜘
蛛�糸� 両者 間�対話� � ��
犍陀多�何�知���糸�������������
　
�犬�笛���原典�現在��挙���������熊谷信子�� �禁則事項� �鬼神退治� �報復譚� �致富譚� �難題婿譚� � 五 話形�基 �� 指摘
　
�魔術���材原���谷崎潤一郎������・���妖術� �� ������ 女王� � ��中世説話
������伯爵����考��������現在��確定�������　
�杜子春���河西信三宛書簡�昭
2・
2・
3�����詩�唐�蒲州永楽県�人�呂巌�字�洞賓�申�仙人�作
�有之候� �話�
�
�以上創作�有之候��書��������原材�鄭還古��杜子春伝��考�������
　
��� �神� 妖婆� 中央公論�第
34年第
10号　
大
8・
9���類似�取�上�����評判�良�����
���短編集� 収 � � 素材 未練 ��場所�上海�妖婆�印度人 変 ������簡単�構造���童話�変�� �
　
�三��宝 原典�現在 挙� � �
　
�仙人� 滝井孝作 純潔 � 改造
　
昭
26・
1������素材�小穴隆一��聞��話����� �手帳��
��仙人�松�上 登天 話 � 一行 中国 話 舞台 大阪 変 自己 利益�� 考��医者�女房�仙人 ��� �得 一途 男 姿 対比
　
�白���原典�現在��挙�� ��
　　　
�二� �超越者���関��
　
龍之介�童話��� �蜘蛛�糸���釈迦様�
犍
陀多�����人間����者�力�持��超越者���物語中�
�
23�
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彼��何���関���持�登場人物�登場���
　
�犬�笛����主人公髪長彦���笛�上手���葛城山�神々�出会��足一�神����嗅�����名�白犬��手一 神 �飛 � �名�黒犬��目一 神����噛�����名�斑犬�����髪長彦���犬�使���生駒山�土蜘蛛�笠置山�食蜃人�捕 �� 姫様姉妹�助�出��髪長彦�笛�吹�以外�自�行動�起��� ��� 々��与��� 犬 二人�女神 ���最後 幸福�獲得 � ��神々 完全�主人公�味方 �
　
�魔術��������・�����秘法�学�魔術�大家���君�����君�使�不思議�魔術�����感心��主人公 私 物語 中心人物 魔術�欲� 使 私 魔術 習��一月後 �私 魔術 石炭 金貨 変 石炭 � 友人 反対 � 押 問答�末 骨牌�� � 勝負 友 全財産 賭 私 �欲 出 魔術�使�勝負�勝� � 気 私 一月前 戻 三分間夢 私 魔術習�資格� 人間 � 気 � 話 私 � 君 試 ���
　
�杜子春����主人公杜子春 薄情 人間世間 嫌気 差��仙人 ��試練�受 �数々 苦難�乗�越������母 愛 前�失格 仙人 母 見放 前 命 絶 思�言��人間 � 暮 � 言 杜子春 家 与 仙人 始 杜子春 目 仙人気��
　
�����神� ��印度人 婆�� �少女妙子 連 戻 � 遠藤 魔 追 返 婆 妙子�神�乗 移� 予言 聞 妙子 利用 父 返 脅 遠藤�伝 交霊 最中�妙子�寝 � � 神 妙子 願 聞 届 婆 神 言葉 疑神�怒 � �殺 妙子 交霊 自分 計画 成功 日本 神々�祈 � 願 叶����神 � � 実際 助� 祈 神 辺 私 神 信 � 言 龍之
�
24�
日本文学���
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介����垣間見���
　
�三��宝���� �一飛��千里飛�長靴� �着��姿�隠������� �鉄����二��切��剣��贋物�手�入��王子 王女�救 ���本物��三��宝��持�王�戦�����勝負�勝����贋物�持����王子�方��
　
�仙人�� �男 仙人 ���得����嘘��出� � � � 原因 不明 ��終������
　
�白 �� 犬 白 毛並 黒色 変化� 理由 明 � 友 捨 逃 出 白 毛色�変�����芸当 人間 仕業��� 後半�白�懺悔�告白���相手��月様������後�白�目覚���毛並��元�白色�戻 ����
　　　
�三�作風�変化
　
�����見�����龍之介�童話�書��������作風�変化�出��������窺���具体的��
�蜘蛛�糸���杜子春��� �����神���白��間����前者��童話�書�始�����������我�子���幼����� � 作風 硬 蜘蛛 糸 魔術 �杜子春��原典� � � � � 原典引�����物語�進��� � 龍之介�主張 混入 現在 指摘 矛盾点 生��� 犬�笛 原典 �熊谷信子�指摘 昔話 形式 用 �� �拘泥 ��特徴���展開
　
龍之介�幼少期�海軍将校 �����夢��������当時書����作品��海軍�登場 � 多
�野口真造君硯北� �大海賊� 新 ��� 廿年後戦争� 絶島之怪事� �� �� 中 �軍人 限��登場人物 躍動的 動� 龍之介 童話 出 他者�手�� 運命�自分�現在��変���� ��受動的�登場人物���� 超自然的 力� � 扱 超越者 ��普通
�
25�
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�人間�理解���������自分�意思�操縦�����不可能��許�������
　
���少���変化������� �����神� �三��宝� �仙人� �白��四篇���� �����神��妙子��
婆�� 囚� �� 現状 変 方法�自 考�出��乗 移 神��利用 � ��神�婆����不満��� ��確�� 妙子 計画 実行�試��日�� 神 行動�起 � 結果的 妙子�望��叶������ 評価 低 ��妖婆��再�作品���生� 変����� ��他人�評価�乗�越 � �力強 瞬間�龍之介 見 �� 三 宝 童話 違 人間的 強 方 重��� 魔法 三 宝 持 王 王女 救 � 立 向 王子王子��� 鉄 � 二 切 剣 切 先 身 王女 敗北 本当 勝者 存在�王子� 三 �宝�� 王女 救出 思 込 間違 悟 王女 薔薇噴水���異世界 思 込 知 龍之介 物語 最後 王子 次 言葉 言
王子
　
����� �見物�向�����皆���
　
我
我
三人�目�������悪魔����黒�坊�王��三��
宝�持����王子��御伽噺����������我
我���目����以上�御伽噺�中�国���住���
�訳��行�����我
我�前��霧�奥������広�世界�浮��来���我
我���薔薇�噴水��世界
���一 � 世界�出 行�� 広 世界�
　
���醜�����美���
―
―
���大��御
伽噺�世界
　
��世界�我
我�待��������苦���又�楽����我
我�何�知�������我
我
�
��世界 勇 �一隊 兵卒��� 進��行�事�知�� ������
　
��最後�言葉��吉田精一�� ����醜��美����� 大 �御伽噺�世界 実人生�暗示 �
��������� ���世界��勇� 一隊 兵隊 進 行�事 彼自身 念願� 覚悟������指摘��滑川道夫�同様 読 芥川自身 �新 世界 拓 開 宣言 解釈
�
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���������述�����童話劇������王子�口���見物�向�����投������言葉�����台詞����龍之介�������込���������想像�難����現�龍之介��三��宝��童話集�表題�選
　
�������念願�覚悟��長�持������ �仙人��手�加�������原材�中国古典�域�超���
��� �白� 展開 � � 世界観 不条理�溢 � 多� 入江香都子� 芥川龍之介�白�
―
名前����物語
―
���述������毛色�変������自分�自分�分�������� � �黒��
��� 自棄的 危険 飛 込 白 �龍之介 望 � 勇 白�様子��言葉 通 �人間��度々危 人命�救 勇 一匹 黒犬 見 � 虚 結局龍之介�杜子春��人間���正直�暮������言�杜子春��仙人�住��桃�花�一面�咲�美��家�授��終���� 傷 疲 果� 白 幸福 単 毛色 白 戻 終 ���相変���白 飼 主達 通 � 白 同様 目 会 可能性 怯 暮
　
龍之介��中国特派旅行後� 晩年 休 �� ��不眠症 神経衰弱 悩 ���������症状�原稿執筆
���影響 及 �始 � � 白 発表 頃 一月前 関東大震災 起 龍之介�経済面��追 詰 �� 日常 辛苦 三 宝 奮 立 �力 失 � � ���白��同時期��三 �指輪 �白�子猫��伽噺��起筆 � ��完成 �� � � �
　　　
終���
　
芥川龍之介�児童文学�論�������作品���童話 論者 �� 異� � 現状 主要
論����区分�特徴� ���
(1)童話集�三��宝�収録�作品�必�含������
(2)�仙人��有無�
(3)未
完作品�含���否��
(4)子���読書�値��小説作品�含���否�����四点�挙�����
(1)��龍之介自
�
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身�選考�関���童話集�入��作品������童話�数��問題���
(2)��龍之介�児童文学�表����好
��使用�������������単語��仙人��記����������童話�見�������
(3)��完結�
���作品�並 � ��� �参考程度 用
(4)��真�龍之介�児童文学�考��������児童文学
�� �意識�持 執筆 作品以外�除 �� � 考慮 �龍之介 児童文学 �蜘蛛�糸 犬 笛 魔術 杜子春 �� 神� 三 宝 仙人 白 八編����
　
龍之介�����児童文学�考�����関口�����売文生活�疲労�倦怠�倦����龍之介���児童文学
��試� 一時彼 慰 言 子 作品 書 � �幼 頃 読書�夢中� 思 出 龍之介 仕事 違 蜘蛛 糸 発表 �子� 喜���童話�模索 龍之介 様子 書簡等 窺 � 児童雑誌 赤 鳥 掲載 止 童話執筆�続 童話 思 入 他 意欲 作中人物 超越者 交��方 推移 現 出� 神 三 宝 高 病 心身 � 弱� 身辺 整理 追����再 作風 落 着 龍之介 白 文学 発表 止 �
　
���龍之介�自��書��童話�想起�����頭�浮�����三��宝������������唯一�童話
集�表題 �龍之介 � 童話�執筆 � 頃 見 勇 念願 覚悟 残
注
���
　
志村有弘編�芥川龍之介大事典� �平
14・
7
　
勉誠出版� � �児童文学��項�執筆�岸睦子�
��
　
三好行雄� �御伽噺��世界��
鷗外�漱石
 明治������
　
昭
58・
5
　
力富書房�
��
　
菊池弘・久保田芳太郎・関口安義編�芥川龍之介事典� �平
13・
7
　
明治書院���白�子猫��伽噺��項����
��
　
志村有弘編�芥川龍之介大事典 �平
14・
7
　
勉誠出版���白�子猫 物語��項�執筆�熊谷信子氏�
��
　
原題��昔
―
僕�斯�見�
―
�
( �東京日日新聞�
　
大�・�・�
)
�
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���
　
�家庭�於��文芸書�選択�就��� � �女性改造�
 第�巻第�号
 大
13・��
��
　
菅原忠道�日本�児童文学� �昭
31・
4
　
大月書店����
��
　
滑川道夫�芥川龍之介�児童文学� � �解釈�鑑賞�第
23巻
8号　
昭
33・
8�
��
　
菊池弘��編 研究� 昭
56・
3
　
明治書院
) �関口安義著�童話��項���
�
10�　
吉田精一�芥川龍之介� �昭
17・
12
　
三省堂�
�
11�　
正宗白鳥�芥川氏 文章�評�� �中央公論 第
42年第
10号　
昭�・
10�
�
12�　
関口安義編�芥川龍之介新辞典 平
15・
12
　
翰林書房�
�
13�　
注
1�同�� �����神��項�
�
14�　
注
8�同 �
�
15�　
注
12�同 � �三 �宝 項
�
16�　
注
9�同 �
�
17�　
�芥川龍之介全集� �昭
46・
5
　
筑摩書房� �吉田精一著�解説����
�
18�　
鳥越信�芥川龍之介����
?童心
?� � �国文学�第
17巻
16号　
昭
47・
12�
�
19�　
入江香都子 白
―
名前����物語
―
� � �日本語日本文学�
15号　
平
17・
12�
�
20�　
注
8�同��
�
21�　
注
18�同 �
�
22�　
関口安義�芥川龍之介�児童文学� �資料�研究
　
第�巻
　
平
8・
3�
�
23�　
熊谷信子�芥川龍之介
　
�犬�笛�論� � �芸術至上主義文芸�
　
平
7・
12�
�
24�　
�女性改造談話会� � �女性改造�第
2巻第
8号　
大
12・
8����
�
25�　
注
23�同��
�
26�　
注
10�同 �
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�27�　
注
8�同��
�
28�　
注
22�同 �
�������芥川龍之介全集�全
24巻�平�・
11�平
10・�
　
岩波書店��用���引用�表記������������
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